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KATA PENGANTAR 
 
Penulisan ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di harian kompas mengenai 
pemberitaan tentang dugaan kriminalisasasi KPK. Dengan lahirnya KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) banyak institusi-institusi yang merasa tidak nyaman dengan 
kehadiran dari KPK. Namun setelah rekaman diperdengarkan dalam sidang 
mahkamah konstitusi mengindikasikan telah adanya rekayasa, pemberitaan oleh 
media sudah seharusnya menjaga obyektifitas berita. Berita-berita di surat kabar 
memiliki kecenderungan tertentu yang mencerminkan keberpihakan media terhadap 
suatu ide, ideologi, kepentingan atau pihak tertentu. Idealnya, berita tetap harus 
obyektif dalam menyajikan informasi pada masyarkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pemihakan kompas dalam pemberitaan tentang dugaan rekayasa 
kriminalisasi KPK pasca pemutaran rekaman panyadapan telepon dalam sidang 
mahkamah konstitusi. 
Penulis pun, tidak memungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dan 
kekurangan dalam penelitian ini, namun besar harapan penulis semoga hasil 
penelitian ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan civitas akademika Jurusan 
Komunikasi, khususnya Konsentrasi Studi Jurnalistik di Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan bagi siapa saja khususnya para 
pembaca sekalian. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah banyak memberikan dukungan yang luar biasa kepada 
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penulis, khususnya selama proses penulis memulai sampai dengan menyelesaikan 
skripsi-nya. Semua bentuk bantuan, dukungan, maupun kerjasama tersebut sungguh 
tidak terhingga nilainya bagi penulis.  
Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan apresiasi dan terima 
kasih yang sebesar – besarnya kepada: 
1. Yesus Kristus, ucap syukur atas segala cobaan dan keajaiban yang 
menuntun-ku teguh di dalam jalan terang kasih-Mu. 
2. Ayahanda dan Bunda untuk segala kerja keras, perhatian, kasih sayang, doa, 
sindiran, (yang kadang lebih terasa sebagai teror ”kapan kamu lulus…?”☺) 
yang selalu tercurah.  
3. Abang LT. Pandu untuk segala motivasi  
4. Keluarga Besar, yang selalu memberikan dorongan untuk cepat selesai. 
5. Bapak Anton, yang telah dengan sabar membimbing hingga pada akhirnya 
selesai 
6. ALBATROOZ corp., yang telah membesarkan dan membiayai pendidikan 
saya..  
7. PT. ABE BINTANG PERSADA, terima kasih telah memberikan waktu  
kepada saya untuk menyelesaikan S-1 
8. Broer - broer Alumni Sedes Sapientiae Bedono angkatan 2003 Teman – 
teman kampus dan kost Hollywood, terima kasih atas kebersamaan yang tak 
pernah terlupakan.  
9. Pak Lukas dan Pak Bona, sebagai penguji terima kasih untuk segala ilmu 
dan bantuan yang telah dicurahkan bahkan waktu. 
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, 
mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.  
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Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan 
informasi yang berharga, serta mampu menjadi salah satu bentuk kontribusi penulis 
dalam upaya meningkatan kesetaraan peran, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
pelayanan terhadap umat manusia. 
 
 
 
Salam hangat, 
 
 
     Penulis  
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di harian Kompas 
Pemberitaan tentang dugaan kriminalisasi KPK semakin kencang setelah rekaman 
diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Meskipun rekaman 
mengindikasikan telah adanya rekayasa, pemberitaan oleh media sudah 
seharusnya tetap menjaga obyektifitas berita. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pemihakan Kompas dalam pemberitaan tentang Dugaan Rekayasa 
Kriminalisasi KPK Pasca Pemutaran Rekaman Penyadapan Telepon Dalam 
Sidang Mahkamah Konstitusi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi. Data 
dikumpulkan dari berita-berita tentang rekayasa KPK yang dimuat Surat Kabar 
Harian (SKH) Kompas pada bulan Oktober dan November 2009. Jumlah berita di 
harian Kompas sebanyak 38  judul .  Analisis berita dilakukan dengan bantuan 
dua orang tenaga pengkoding.  Unit analisis yang diteliti meliputi kategori berita, 
kelengkapan unsur, keseimbangan berita, kebaruan berita, dan relevansi 
narasumber. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberitaan kriminalisasi KPK 
pasca pembukaan rekaman bukti rekayasa kasus Bibit dan Chandra  dilakukan 
oleh Harian Kompas dengan tanpa memihak pada salah satu pihak. Kompas tetap 
memberitakan secara objektif.  Hal ini tampak dari analisis isi yang menunjukkan 
84,2% merupakan berita hardnews, 52,6% merupakan berita yang menampilkan 
dari dua sisi, 89% merupakan berita hangat, dan 63% berita menggunakan 
narasumber yang relevan. Kelengkapan unsur berita yang tidak lengkap sangat 
besar yaitu 87% memperlihatkan pemberitaan Kompas terkesan kurang objektif, 
tetapi hal ini sejalan dengan tuntutan untuk segera memberitakan peristiwa 
tersebut dalam kategori hardnews.  
 
 
